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вой экономической науке и политике государственного управления на 
всех уровнях. 
По выводам Яна Кристмаса, генерального директора Всемирной 
ассоциации стали (WSA) Украине необходимо обратить влияние на 
развитие внутреннего потребления металлопродукции, поскольку 
страна сильно зависит от экспорта. Это делает украинскую металлур-
гию весьма уязвимой и подверженной рискам. 
Одним из способов обезопасить Мариуполь на случай ухудшения 
положения на международном рынке стали является диверсификация 
экономики города.  
В качестве объектов исследования были отобраны города, схожие 
с Мариуполем по структуре экономики, в которых проведена или про-
водится диверсификация.  Особо выделяют первый этап, необходимый 
для согласования интересов всех заинтересованных сторон. Он подра-
зумевает широкое информирование общественности и целях и задачах 
диверсификации, изучение мнения заинтересованных сторон, прове-
дение конкурса на определение разработчиков проекта концепции 
стратегии реформирования моноэкономики города, общественное об-
суждение, внесение поправок и предложений и внесение на утвержде-
ние высшим органам местной власти в статус местного закона. 
Проведѐнный таким образом первый этап диверсификации  обезо-
пасит экономику города Мариуполя от повторного кризиса из-за 
ухудшения ситуации на международном рынке стали. 
 
*** 
 
РОЛЬ СУБ`ЄКТИВНОГО ФАКТОРУ У РЕФОРМУВАННІ 
НАЦІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 
Г. П. Таранец, к.е.н., доцент ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Всеохоплюючий процес реформування життєдіяльності нашо-
го суспільства, спрямований як на формування нової економічної його 
основи, так і соціально-економічної системи загалом, потребує до себе 
активного і помірковано-відповідального відношення усіх членів 
суспільства тобто окремих його індивідів, груп, шарів і т.п. І в цьому 
зв`язку у життєдіяльності людини (індивіда) можна виділити як і у 
суспільства в цілому об`єктивно-суб`єктивний і чисто суб’єктивний 
фактори, що впливають на їх дієву поведінку. Так ось до перших, вра-
ховуючи їх складову різноманітність, все ж таки можна віднести 
відсутність  досвіду праці у нових умовах, морально-психологічну 
неготовність щодо сприйняття нового, невідомого, розвіювання ілюзій 
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відносно досяжності проголошеної системи цінностей, відсутність 
стійких уявлень про перспективи розвитку в умовах формування нових 
суспільно-економічних відносин і тому подібне.  
Що ж торкається чисто суб`єктивного фактору, то тут мова 
може йти про певну частину суспільства, яка однозначно не сприймає 
усяких перетворень суспільно-економічної системи, що склалася. До 
того ж чисто суб`єктивний фактор інтегрує у собі як економічні моти-
ви поведінки, так і соціальні, психологічні, морально-етичні і таке ін., 
що означає стосовно окремого індивіда формування у нього зворотної 
реакції, суть якої полягає в тому, щоб максимально реалізувати свій 
власний інтерес за будь-яких умов, що історично склалися, без 
відносно щодо інтересів суспільства у цілому. З практичної точки зору 
триває співіснування груп, шарів суспільства, яким притаманний в тій 
чи іншій мірі обмеженості об’єктивно - суб’єктивного характеру з 
представниками тієї частини суспільства, яким притаманні 
обмеженості чисто суб’єктивного характеру в кінцевому рахунку може 
призвести  до переважання других над першими і до стирання тієї 
непомітної межі, яка все ж таки відокремлює їх. В результаті погли-
нання чисто суб’єктивними обмеженнями  об`єктивно – суб’єктивних 
відбувається формування певного соціально-економічного типу люди-
ни з заздалегідь притаманним і прогнозованим для неї негативним 
відношенням як щодо самих перетворювальних процесів, так і щодо 
самого громадянського суспільства, що базується на засадах 
соціально-орієнтованої економіки.  
Таким чином, формування сприятливих суспільно-
економічних умов, що сприяють нейтралізації обмеженостей 
об`єктивно-суб`єктивного характеру і заміщення їх позитивними 
якісними властивостями, характерними для представників грома-
дянського суспільства є вирішальним на шляху поступаю чого розвит-
ку суспільства. 
*** 
 
ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Л.І. Лазарева,  аспірант ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Останнім часом в економічній літературі сучасного періоду 
активно розглядаються різні аспекти проблеми досягнення конкурент-
них переваг металургійних підприємств у контексті підвищення ефек-
тивності їхньої діяльності. Зокрема,  досліджуються проблеми та мож-
ливості стратегічного співробітництва металургійних підприємств як 
